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?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????? rv + 1 = wv?????????????????????????
????????????????????????????????????
???????
????????????????????????????????????
???????wv????????????????????????????
??????????????????????
??????????????? ????????????????????
?????
3.1 STM??? 22
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. ??????????????
2. ?????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????? rv?????????????????????????
?? rv??????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
? STM?????????????????????????????????
?????????????????????? (Lazy conflict detection)????
???????
???????? TL2?????????????? TinySTM[2]??????
??????????
4. ?? 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? 4?
??
4.1 ????
???????????????????????
 ???? STM??????????????????
 ??????????????????
 ????STM???????????????????
??????????????????STM???????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
STM??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????? STM?????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????? STM??????????????????????
4.2 ????
??????????? 4.1???????
4.2 ???? 24
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? 4.1: ????????
4.2 ???? 25
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
??????STM? TL2????????????????????????
?????????????????STM??????????? (? 4.1????
??????STM?????)????????????????????????
???????STM????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????4.2.6?? 4.2.8??????
???????????????? STM?????????? 4.1?????
???????????
? 4.1: ???? STM????????
??? STM
????????? ? ?
????????? ? ?
????????????? ? ?
?????????????? ? ?
??????????????????? ? ?
???????????????????? ? ?
????????????????????????????????????
??????????????????????? STM???????????
????????????????????????????????????
???? STM??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?? STM????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????? [9]??????????????????????????
???????????????STM???????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????? STM???????
???????????????????????????????????
????
4.2 ???? 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.1 ???????
???????????????????????????????????
??????????????
 ???????????
 ?????????
 ?????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????STM????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????
4.2.2 ?????????
???????????????????????????
 ???? ID
 ??????????
 ????????
 ?????????
 ??????????????
???? ID??????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? 1????????????????????????????
????????????????????????????????????
4.2 ???? 27
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? 0?????????
????
4.2.3 TinySTM
??????TL2???????????STM?TinySTM[2]??????TinySTM
??????????????? STM?????????TinySTM?? uintptr t
?????? 1?????????????32bit?????? 1???? 32bit?
64bit?????? 64bit? TinySTM? 1??????????????????
?????
TinySTM????? 4.2????
? 4.2: TinySTM????
???????????????????????? stm tx t????????
????????????????????????????????????
???????????????????? TinySTM????????????
?????????? tinystm??????????????????????
??????????????????????????TinySTM??????
????? LOCK ARRAY S IZE ?????????????????????
4.2 ???? 28
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
220??????????????TinySTM????????? 32??????
????
???32bit?????????????????????????????
? 4.3: TinySTM??????????
????????????????????1??????0????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? uintptr t?
???????????32bit??? 64bit??????????????64bit?
????????????????????????????
????????? (libstm.a)?????Makefile?????????????
?????? STM???????????????????????????
TinySTM???????1.0.4?????????? STM???????????
????
 Write Back Encounter Time Locking
 Write Back Commit Time Locking
??? 2????????????????????????????????
?????Write Back Encounter Time Locking??Ennals????? STM???
???????? [8]?Ennals? STM???????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????Write Back Commit Time Locking[5]??Dice???
?????????????????????????3.1.3?????????
???????
????????????????????????????
 ???????? or?????????
4.2 ???? 29
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ??????????
??????????????????????3.1?????????????
??TinySTM??????????????????????????????
????????????????????
 ?????????
 ??????????????????
 ??????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????TL2??????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
3.1.3????????TinySTM?????????Makefile????????
?????????
 Write Back Commit Time Locking
 ?????????
 ????????????????
TinySTM?? TL2??? TinySTM?? TL2???????????????
?????????????
1. ???????????????????
2. ??????????????
3. ??????
4. ??????????????????????????????????
??
5. ????????
6. ??????
4.2 ???? 30
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
????????????? 4.2????????? tinystm???????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??3.1.3????????????????????????????????
???????????????????????Dice???????????
?????????????????????????????????????
?????????TL2?????????????????????????
?????????????????????
TinySTM???????????A???????????????????
???????
?????? 4.1: ????????????
1 lock_entry = _tinystm.lock + ( ( &A >> 5 ) & ( LOCK_ARRAY_SIZE - 1 ) );
tinystm:lock??TinySTM????????????????????? 6??
?????????????????? 1?????????????????
?????????????????????????TinySTM???????
???? 25 = 32?????????????????????????????
?????????????????????????????????32??
???????????
????????????????????????????????????
??????????????????? 4.2????????????????
????
?????? 4.2: ??????????
1 Compare_And_Swap( lock_entry , ?????????, ????????? | 1 );
?? lock entry???????????? 4.1???????????????
???????????????? 4.1???????????????????
??????????????????????????????????? 1?
???? lock entry???????
TinySTM???????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????
???????????????????????????????????
????????????????
4.2 ???? 31
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2.4 ???????
???????????????????STM??????????????
????????????????????????????????????
????????????????? STM?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
?????? 4.3????????????????????????????
????????????
?????? 4.3: ?????????
1 //????????????????????????
2 #define RO 0
3 #define RW 1
4 //??????
5 thread_t thread;
6 //??????????
7 //???????????????????
8 void *critical_section( void )
9 {
10 //????????????????
11 hymutex_start();
12
13 /*???????????*/
14
15 //??????????????
16 hymutex_commit();
17 }
18
19 //?????
20 int main( void )
21 {
22 //????????
23 hymutex_init();
24 //?????
25 register_func( critical_section , RO );
26
27 //???????
28 thread_create( &thread, critical_section );
29
30 //???????????
31 thread_join( thread );
32 ? //??????????
33 hymutex_exit();
34
35 return 0;
36 }
????????????????????????????????????
???? register f unc??????????????????????????
????????????????????????????? 4.3 ?????
4.2 ???? 32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?????????????? critical section????????????????
?????? RO??????
??????????????main?????????????????
 ???????
 ?????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????
4.2.5 ?????????
???????????????? 4.4?????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????STM???????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????STM?
?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????STM????????????????????????
???????? STM??????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????
4.2 ???? 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? 4.4: ???????????????????
4.2 ???? 34
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4.2.6 STM????
??????STM????? TinySTM[2]????????????? STM?
????????? STM????????????????????STM??
???????
TinySTM??Makefile??????????????TL2?????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????? STM?????????????
???????????????????????????????????
????? STM?????????TL2?????? [5]???????? TL2
????????????????????????????????????
? STM?????????????
4.2.7 ?????
???? STM?????????????????????????????
??????????????????????? STM???????????
?????????????????????????? STM????????
?????????????????????????????????????
STM??????????????????????????????????
??????? STM???????????????????????
?????????????????? STM???????????????
??????????? 4.5?????? TL2??????????? STM??
?????????????????????
? 4.5: ???? TL2 STM?????????
4.2 ???? 35
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
????????????????TL2??????????? STM????
?????????????????????????????????????
???????TL2?????????????? (lazy conflict detection)???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????STM?????????????????????????
4.2.8 ???????
??????4.2.7???????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????TinySTM??????????? 4.2.7???????
???????????????????????????
 ?????????????????
 ?????????????
 ??????????
???????????????????????????????????
??????????????????? TinySTM?????????????
????????????????????4.2.7???
????????????TinySTM?????? 32????????????
1??????? 1????????????????????????
????????????????? 2???????????? 4.6????
???????????? 1????????A?????????????
4.6??A?????????????????????????B??????
???????????????? B????? A?????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
TinySTM????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 1???
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
4.3?????? 36
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? 4.6: ???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????? pthread mutex lock??????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????STM?????????????????
?????????????????
4.3 ??????
????????????????????????????? STM????
?????????????????????? STM????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??????????????????????
 ???????????????????????
 ?????????????
4.3?????? 37
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ?????????????????????
 ??????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????STM???????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????STM????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????? STM?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????
5. ?? 38
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? 5?
??
???????? STM????? TinySTM???????????????
?????????????????????????????TinySTM???
?????????????????
???????????????? TinySTM??????
 ???????
 ?????????
 ????????????
 ???????
 ???????API
??????????????
5.1 ?????????????????
??????????????????????? 5.1????????????
????????????????????????????????????
??????? 1????????
??????????? 4.2.1?? 4.2.2?????????????????
???????????????main????????????register f unc?
????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
5.2???????????? 39
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? 5.1: ???????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??? ID????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????
5.2 ????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????? structtimeval????
??????????????????????????????? gettimeo f day
??????????? structtimeval????????????????TinySTM
????????????????-1?MAX T HREADS   1?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????
 ??????????
5.3??????? 40
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 ?????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????
????????????????? 0??????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????? 1??????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????
5.3 ???????
????????????????????????????????? STM?
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????? STM???????
???????????????????????????? 5.1???????
???????
5.3??????? 41
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?????? 5.1: ???????????
1 #define STATUS_STM 0
2 #define STATUS_LOCK 1
3
4 int switch_mutex( void *func, int id )
5 {
6 //???????????????????
7 int func_ro;
8 //??????????????
9 int num_threads;
10 //?????????????????
11 double rate_abort;
12 struct timeval *exec_time;
13 //?????????????????????
14 func_ro = get_ro( func );
15 //????????????????????????
16 num_threads = get_num_threads( func );
17 //????????????????
18 rate_abort = get_rate_abort( id );
19 //???????
20 exec_time = get_exec_time( id );
21
22 //???????
23 if( func_ro ){
24 if( rate_abort < ??????? RO
25 && exec_time < ??????
26 && num_threads < ??????? ){
27 return STATUS_STM;
28 }else{
29 return STATUS_LOCK;
30 }
31 }else{
32 if( rate_abort < ??????? RW
33 && exec_time < ??????
34 && num_threads < ??????? ){
35 return STATUS_STM;
36 }else{
37 return STATUS_LOCK;
38 }
39 }
40 }
????????????????????????????????????
???????????????????????????? get exec time??
????????????????????????????????????
???????????? 5.1??????????RO????????RW?
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????
?????????????????????????STM????????
?????????????? 5.2???????
5.4???????API 42
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?????? 5.2: ?????????????????
1 jmp_buf _e;
2 //?????????????????????
3 void hymutex_start(){
4
5 //???????????????????????
6 //?????????
7 void *func = get_func();
8
9 //???????? _ e???????????????
10 sigsetjmp( _e );
11
12 if( switch_mutex( func, pthread_self() ) == STATUS_LOCK ){
13 /*????????????*/
14 }else{
15 /* S T M????????? */
16 }
17 }
TinySTM?????????? sigsetjmp?siglongjmp???????????
????????????????????????????????????
??????? 5.2? 10?????????????????????????
????????????????STM????????????
5.4 ???????API
????????????????????????????????????
????????????????????????????????API????
???????????????????????
1. ?????????????????
2. ?????????
3. ??????
4. ????????????????????
?????????????? 4.1????????????????????
????????????????????????????????????
???? 1????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????? 5.1????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
5.4???????API 43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?????????????????????????????????? 0?
????????????????????????????????????
???????????? 1????????????????????????
????????????????????????????????????
??????????????
???????????????
1. ????????????????????
2. ????????????
3. ?????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????? 1??????????????????????????????1
?????????????????????????????????????
6. ????? 44
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? 6?
?????
6.1 ????
???????????????????
 CPU: Intel Xeon 2.8GHz 2? ( 4?? + 4???
 OS: Mac OS X 10.8.0
 ???:12GB
6.2 ????
??????????????????????
 ????????????
 ?????????
6.3 ??????????
????? pthread mutex lock??????? 5.4????? TinySTM???
???????????????????????????5.4?????????
?? 4.2.8????????????????????????????????
???????pthread mutex lock?????????????????????
???????1????????????????? 1000??? 10000??
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
6.1????
6.3?????????? 45
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
? 6.1: pthread mutex lock?????????????
6.4????????? 46
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
?????????????????? pthread mutex lock???????? 4
???????????????????????????STM???????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????? pthread mutex lock????
????????????????????????????????????
???????? 6.1??????????????
5.4?????????????TinySTM?????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????
6.4 ?????????
??????????STM?????????????????? 4.1????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
STM???????????????????????????
?????
????????? 3??????????
1. ????? 1????????????????STM??????????
????
2. ???????????????????????????STM?????
?????????
3. ?????????????????????????????????
?STM??????????????
???????????????????????? STM?????????
????????????????????????????????????
????? STM????????????STM??????????????
???????????????? 1???????????????????
6.4????????? 47
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
??????????????????????????STM????????
??????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????STM???????????????????????????
??????? STM?????????????
???????????????????????????????????
??????????????STM????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????STM??????????????????????????????
???????????????
???????????????????????????????????
?????90%????????????90%???????????????
???
?????????????
????? 1???????????????????????????STM
???????????????????????
???? ????????????? 1???????????????? 1?
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?????? 6.1: ??????????
?????????
1 #define NUM_THREADS 1~8;
2 #define RATE_WRITE 10 or 90;
3 #define DENOMINATOR 100;
4 #define NUM_THREAD_LOOP 10000;
5
6 //?????
7 stm_word_t shared_data;
8
9
10 //??????????
11 void *critical_section( void )
12 {
13 int i;
14 stm_word_t tmp;
15 for( i = 0; i < NUM_THREAD_LOOP; i++ ){
16 //??????
17 SLEEP_THREAD;
18 if( rand() % DENOMINATOR < RATE_WRITE ){
19 //?????????????????????
20 lock_at( &shared_data );
21 SLEEP_CS;
22 //????????????????????
23 tmp = shared_data;
24 tmp++;
25 shared_data = tmp;
26 unlock_at( &shared_data );
27 }else{
28 //??????????????????????
29 lock_at( &shared_data );
30 SLEEP_CS;
31 //????????
32 tmp = shared_data;
33 unlock_at( &shared_data );
34 }
35 }
36 }
?????? 6.2: ??????????
?? STM????
1 #define NUM_THREADS 1~8;
2 #define RATE_WRITE 10 or 90;
3 #define DENOMINATOR 100;
4 #define NUM_THREAD_LOOP 10000;
5
6 //?????
7 stm_word_t shared_data;
8
9
10 //??????????
11 void *critical_section( void )
12 {
13 int i;
14 stm_word_t tmp;
15 for( i = 0; i < NUM_THREAD_LOOP; i++ ){
16 //??????
17 SLEEP_THREAD;
18 if( rand() % DENOMINATOR < RATE_WRITE ){
19 //?????????????????????
20 TM_START;
21 SLEEP_CS;
22 //????????????????????
23 tmp = TM_LOAD( &shared_data );
24 tmp++;
25 TM_STORE( &shared_data , tmp );
26 TM_COMMIT;
27 }else{
28 //??????????????????????
29 TM_START;
30 SLEEP_CS;
31 //????????
32 tmp = TM_LOAD( &shared_data );
33 TM_COMMIT
34 }
35 }
36 }
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????????
???S LEEP T HREAD?S LEEP CS?????????????S LEEP T IME T HREAD
? S LEEP T IME CS ???? for?????????????????????
???????????????????????
?????? 6.3: ????????
1 #define SLEEP_THREAD volatile long sleep_thread; for( sleep_thread = 0; sleep_thread <
SLEEP_IME_THREAD; sleep_thread++ ){}
2 #define SLEEP_CS volatile long sleep_cs; for( sleep_cs = 0; sleep_cs < SLEEP_TIME_CS;
sleep_cs++ ){}
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
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(a) ??????? 90%???
(b) ??????? 90%???
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?????? 6.4: ??????????
????????
1 //?????
2 stm_word_t shared_data[ NUM_SHARED_DATA ];
3 //??????????
4 void *critical_section( void )
5 {
6 int i;
7 stm_word_t tmp;
8 for( i = 0; i < NUM_THREAD_LOOP; i++ ){
9 //??????
10 SLEEP_THREAD;
11 for( lock = 0; lock < NUM_SHARED_DATAS;
lock++ ){
12 lock_at( list, &shared_data[ lock ] );
13 }
14 SLEEP_CS;
15 if( rand() % DENOMINATOR < RATE_WRITE ){
16 for( i = 0; i < NUM_SHARED_DATAS; i++ ){
17 tmp = shared_data[ i ];
18 tmp++;
19 shared_data[ i ] = tmp;
20 }
21 }else{
22 for( i = 0; i < NUM_SHARED_DATAS; i++ ){
23 tmp = shared_data[ i ];
24 }
25 }
26 for( lock = NUM_SHARED_DATAS - 1; lock >=
0; lock-- ){
27 unlock_at( list, &shared_data[ lock ] );
28 }
29 }
?????? 6.5: ??????????
? STM????
1 //?????
2 stm_word_t shared_data[ NUM_SHARED_DATAS ];
3 //??????????
4 void *critical_section( void )
5 {
6 int i,j;
7 stm_word_t tmp;
8 for( i = 0; i < NUM_THREAD_LOOP; i++ ){
9 if( rand() % DENOMINATOR < RATE_WRITE ){
10 TM_START( RW );
11 SLEEP_CS;
12 for( j = 0; j < NUM_SHARED_DATAS; j++ ){
13 tmp = TM_LOAD( &shared_data[ j ] );
14 tmp++;
15 TM_STORE( &shared_data[ j ], tmp );
16 }
17 TM_COMMIT
18 }else{
19 TM_START( RO );
20 SLEEP_CS;
21 for( j = 0; j < NUM_SHARED_DATAS; j++ ){
22 tmp = TM_LOAD( &shared_data[ j ] );
23 }
24 TM_COMMIT
25 }
26 }
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